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Unazuki hot spring district of Kurobe City experienced a big fire after the WW2, which destroyed more than 300 
buildings. Over years, It was found difficult to explore the historical context of its townscape. This paper aims to clarify 
the transition of the land use and townscape before and after the big fire in Unazuki. We describe that certain original 
forms are inherited after the big fire including the hotels near the edge of the cliff, while the central district consists of 
vacant land. We conclude the existing form of the city can attract further attention by planners to promote Unazuki for 
tourism purposes. 
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